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42 ,500,00 55.770,00 
669,653,00 657.931 ,00 
97.930,00 66.277,00 
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1: IMPUESTOS DIRECTOS 
----- ------------ -- -------------------------
2: IMPUESTOS INDIRECTOS 
- 3:TASAS,PRECIOSPÚSLlCOS1iOTROSINGRE-S-O-S-------- 7.853.357,56 
30: Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 
300: Servicio de abastecimiento de agua 
301 : Servicio de alcantarillado 
302: Servicio de recogida de basuras 
303: Servicio de tratamiento de residuos 
304: Canon de saneamiento 
309: Otras tasas por prestación de servicios basicos 
31· Tasas por la prestación de servicIos públicos de carácter social y preferente 
310: Servicios hospitalarios 
311 : Servicios asistenciales 
312: Servicios educativos 
313: Servicios deportivos 
319: Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente 
o 32: Tasas por la realización de actividades de competencia local 320: Licencias de caza y pesca 
321 : Licencias urbanisticas 
322: Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 
323: Tasas por otros servicios urbanisticos 
324: Tasas sobre el juego 
325: Tasa por expedición de documentos 
326: Tasa por retirada de vehiculos 
329: Otras tasas por la realización de actividades de competencia local 
33: Tasas por la utilización privallva o el aprovechamiento especial del dominio 
público local 
330: Tasa de estacionamiento de vehiculos 
331 : Tasa por entrada de vehiculos 
332: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas 
explotadoras de servicios de suministros 
333: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas 
explotadoras de servicios de telecomunicaciones o 334: Tasa por apertura de calas y zanjas 
335: Tasa por ocupación de la via pública con terrazas 
336: Tasa por ocupación de la via pública con suspensión temporal del tráfico 
rodado 
337: Tasas por aprovechamiento del vuelo 
338: Compensación de Telefónica de España S.A. 
339: Otras tasas por utilización privativa del dominio público 
34 Precios públicos 
340: Servicios hospitalarios 
341 : Servicios asistenciales 
342: Servicios educativos 
343: Servicios deportivos 
344: Entradas a museos, exposiciones, espectaculos 
345: Servicio de transporte público urbano 
349: Otros precios públicos 7.417.000,00 
35: Contribuciones especiales 
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351 : Para el establecimienlo o ampliación de servicios 
36 Ventas 
38 Reintegros de operaciones corrientes 
380: Reintegro de avales 
389' Otros reintegros de operaciones corrientes 
39: Otros ingresos 
391 : Multas 
391 .00: Multas por infracciones urbanisticas 
391 .10: Multas por infracciones tributarias y análogas 
391.20. Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 
391.90. Otras multas y sanciones 
392. Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin 
requerimiento previo 
392.00: Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo 
392.10: Recargo ejecutivo 
392.11 : Recargo de apremio 
393: Intereses de demora 
394: Prestación personal 
395: Prestación de transporte 
396: Ingresos por actuaciones de urbanización 
396.00. Canon de urbanización 
396.10: Cuotas de urbanización 
397: Aprovechamientos urbanisticos 
397.00' Canon por aprovechamientos urbanísticos 
397.10: Otros ingresos por aprovechamientos urbanisticos 
398: tndemnizaciones de seguros de no vida 
399: Otros ingresos diversos 
4: TRANSFERENCIA CORRIENTES 
40: De la Administración General de la Entidad Local 
41 : De Organismos Autónomos de la Entidad Local 
42' De la Administración det Estado 
420: De la Administración General del Estado 
420.00: Participación en los Tributos del Estado 
420.10: Fondo Complementario de Financiación 
420.20: Compensación por beneficios fiscales 
420.90: Otras transferencias corrientes de ta Administración Generat del 
Estado 
421: De Organismos Autónomos y agencias estatales 
421 .00: Det Servicio Público de Empleo Estatal 
421 .90: De otros Organismos Autónomos y Agencias 
422: De fundaciones estatates 
423: De sociedades mercantiles estatales. entidades públicas empresariales y 
otros organismos públiCOS 
423.00: De Loterias y Apuestas del Estado 
423.90: De otras sociedades mercantiles estatales. entidades públicas 
empresariales y organismos públicos 
43: De la Seguridad Social 
44: De entes públicos y sociedades mercantiles de ta Entidad locat 
440: De entes públicos 
441 : De sociedades mercantiles 
45: De Comunidades Autónomas 
436.357,56 
13.916.642,44 
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450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 
450,00: Participación en tributos de la Comunidad Autónoma 
450,01 : Otras transferencias incondicionadas 
450.02: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con 
la Comunidad Autónoma en materia de ServiciosSociales y Políticas de Igualdad 
450.30: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con 
la Comunidad Autónoma en materia de Educación 
450.50: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con 
la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local 
450,60: Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios 
suscritos con la Comunidad Autónoma 4.821.890,81 
450,80: Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma 
451 : De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 
452: De fundaciones de las Comunidades Autónomas 
453: De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros 
organismos públícos dependientes de las Comunidades Autónomas 
o 46: De Entidades Locales 
461 : De Diputaciones, Consejos o Cabildos 
462: De Ayuntamientos 8.483.393,00 
463: De Mancomunidades 
464: De Areas Metropolitanas 
465: De Comarcas 
466: De Entidades que agrupen Municipios 
467: De Consorcios 
468: De Entidades locales Menores 432.531,36 
47: De Empresas privadas 
48: De familias e instituciones sin fines de lucro 
49: Del exlerior 
490, Del Fondo Social Europeo 178.827,27 
491 : Del Fondo de Desarrollo Regional 
492: Del Fondo de Cohesión 
493: Del Fondo Europeo Agricola de Garantia (FEAGA) 
494: Del Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) o 
495' Del FEOGA-Orientación 
496: Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 
497: Otras transferencias de la Unión Europea 
499: Otras tansferencias del exlerior, excluyendo la Unión Europea 
5: INGRESOS PATRIMONIALES 100.000,00 
50' Intereses de titulos y valores 
500: Del Estado 
501 : De Organismos Autónomos y agencias 
504: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y 
otros organismos públicos 
505: De Comunidades Autónomas 
506: De Entidades locales 
507: De empresas privadas 
51 : Intereses de anticipos y préstamos concedidos 
511 : A Organismos Autónomos y agencias 
5 
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514: A sociedades mercantites, entidades públicas empresariales y otros 
organismos públicos 
518: A familias e instituciones sin animo de lucro 
52. Intereses de depósitos 
53: Dividendos y participación beneficios 
531 : De Organismos Autónomos y agencias 
534: De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros 
organismos públicos 
534.00' De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales 
534.10: De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales 
537: De empresas privadas 
54: Rentas de bienes inmuebles 
541 : Arrendamientos de fincas urbanas 
542: Arrendamientos de fincas rústicas 
544: Censos 
549: Otras rentas de bienes inmuebles 
55: Productos de concesiones y aprovechamientos especiales o 550: De concesiones administrativas con contraprestación periódica 100,000,00 
551 : De concesiones administrativas con contraprestación no periódica 
552: Derecho de superficie con contraprestación periódica 
553: Derecho de superficie con contraprestación no periódica 
554: Aprovechamientos agricolas y forestales 
554,00: Producto de explotaciones forestales 
554.10: Fondo de mejora de montes 
555: Aprovechamientos especiales con contraprestación 
559: Otras concesiones y aprovechamientos 
59: Otros ingresos patrimoniales 
591 : Beneficios por realización de inversiones financieras 
592: Ingresos por operaciones de intercambio financiero 
599: Otros ingresos patrimoniales 
F112 - Desglossament d'lngressos corrents 21.870,000,00 
o 
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160.00 Seguridad Social 
16008 ASistenCIa médico-farmacéutica 
160.09 Otras cuotas 
161: Prestaciones sociales 
161.03 Pensiones excepcionales 
161 .04 Indemnizaciones al personal laboral por Jubilaciones anticipadas 
161 .05 Pensiones a cargo de la EntIdad local 
161 .07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas 
162. Gastos sociales del personal 
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 
162,01 Economatos y comedores 
162.02 Transporte de personal 
162 04 ' Acción social 
162.05 Seguros 
16209 Otros gastos sociales 
164: Complemento familiar 
2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 
20 Arrendamientos y cánones 
200: Arrendamientos de lerrenos y bienes naturales 
o 202: Arrendamientos de edificios y olras construcciones 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y ulillaje 
204 Arrendamientos de malerial de transporte 
205: Arrendamientos de mobiliario y enseres 
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 
208. Arrendamientos de otro inmovilizado material 
209 Canones 
21 Reparacio·nes, mantenimiento y conservación 
210 Infraestructuras y bienes naturales 
212 EdificIos y otras construcciones 
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 
214 Elementos de transporte 
215 Moblharlo 
216 EqUIpos para procesos de ¡nformadón 
219 Otro inmOVIlizado malerial 
22 Matenal, sumInistros y otros 
220 Matenal de oficma 
220.00· Ordinario no inventariable 
22001 . Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 
220.02· Material informático no invenlanable o 
221 SuminIstros 
221 .00: Energla eléctrica 
221 .01 Agua 
221.02. Gas 
221 .03 Combusttbles y carburantes 
221 .04 Vestuario 
221 .05 Productos alimentidos 
221 .06. Productos farmacéuticos y material sanitario 
221 10 Productos de limpieza y aseo 
221 .11 · Suministras de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 
221 .12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 
221 .13· Manutención de animales 
221 .99. Otros suministros 
222 ComunIcaciones 
222.00. Servicios de Telecomunicaciones 
222.01 : Postales 
222.02 Telegraficas 
22203. Informaticas 
222 .99~ Otras gastas en comunicaciones 
223 Transportes 
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225 Tributos 
225.00: Tributos estatales 
225.01: Tributos de las Comunidades AutOnomas 
22502 Tributos de las Entidades locales 
226 Gastos diversos 
22601 AtenCIOnes protoca arias y representativas 
22602 Publio dad y propaganda 
22603 PublicaCión en Dianas Oficiales 
22604 Jurldlcos contencIosos 
22606 Reuniones conferenCias y cursos 
226 07 OPOSIC ones y pruebas selectivas 
226 09 Actividades culturales y deportivas 
226 99 Otros gastos d versos 
227 Trabajos reahzados por otras empresas y profesionales 
22700 limpieza y aseo 
22701 Segundad 
22702 Valoraciones y peritajes 
22704 Custodia, depósito y almacenaje 
227 05 Procesos electorales 
o 227 06 Estud os y trabajos técnicos 227.08 ServicIos de recaudación a favor de la entidad 
22799 Otros trabajOS realizados por otras empresas y profesionales 
23 Indemmzaciones por razón del servicio 
230 Olelas 
23000 De los miembros de los órganos de gobierno 
230 10 Del personal directivo 
23020 Del personal no dIrectivo 
231 Locomoción 
23100 De los miembros de los órganos de gobierno 
23110 Del personal directivo 
231.20 Del personal no d rectlvo 
233 Otras Indemnizaciones 
24 Gastos de publicaciones 
240 Gastos de ediCión y dlstnbución 
25 TrabajOS realizados por admm straciones publicas y otras ent dades públicas 
26 TrabajOS realizados por InstituCiones sin fines de lucro 
27 Gastos Imprevistos y funciones no clasificadas 
J GASTOS FINANCIEROS 
30 De Deuda Pública en euros o 
300 Inlereses 
301 Gastos de emisión. modificación y cancelación 
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros 
31 De préstamos y otras operacIOnes financieras en euros 
310 Intereses 
311 Gastos de formalizaCión. modificaCión y cancelaCión 
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro 
320 Intereses 
321 Gastos de emiSión, modificación y cancelaCión 
322 Diferencias de camb o 
329 Olros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distInta del euro 
33' De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 
330 Intereses 
331 Gastos de formalización, modificaCión y cancelación 
332 Diferencias de cambIO 
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 
34 De depósitos. fianzas y otros 
340 Intereses de depósitos 
341 Intereses de fianzas 
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352 Intereses de demora 
353: Operaciones de intercambiO !inane ero 
357: Ejecución de avales 
358: Intereses por operacio nes de arrendamien to finane,ero (' lea5I09-) 
359: Otros gastos financieros 
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
40 A la Administración General de la Entidad Local 
41 A Organismos Autónomos de la Enl.dad Loca 
42 A la Administración del Estado 
420 A la Adm mstraclón General del Estado 
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado 
421 00 Al Serv c,o Publico de Empleo Estatal 
421 10 A otros organismos autónomos 
422 A Fundaciones estatales 
423' A sociedades mercantiles estatales. entidades pUblicas empresariales y airas organismos públicos 
42300 Subvenciones para fomento del empleo 
42310 Subvenciones para bOnificación de Intereses y primas de seguros 
42320 Subvenciones para reducir el precIo a pagar por los consumidores 
423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles eslata'es, entidades publicas empresariales y otros 
organismos públicos 
43 A la Seguridad Social 
44" A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 
440 Subvenciones para fomento del empleo 
441 Subvenciones para bOnificaCión de Intereses y primas de seguros 
442 Subvenciones para reduCir el precIo a pagar por los consum dores 
449 Otras subvenc ones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 
45 A Comunidades Autónomas 
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas 
451 A Organismos Autónomos y agena as de las Comun dades Autónomas 
452 A fundaCiones de las Comunidades Autónomas 
453 A sociedades mercantiles entidades publicas empresariales y otros organismos públicos dependientes 
de las Comunidades Autónomas 
453.00: Subvenciones para fomento del empleo 
453.10: Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros 
453.20: Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 
453.90: Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresanales y otros organismos 
públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 
46:'A Entidades locales 
461: A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 
462: A Ayuntamientos 
463: A Mancomunidades 
464: A Areas Metropolitanas 
465: A Comarcas 
466: A otras Entidades que agrupen municipios 
467: A Consorcios 
468: A Entidades Locales Menores 
47: 'A Empresas privadas 
470: Subvenciones para fomento del empleo 
471: Subvenciones para bonificación de Intereses y primas de seguros 
472: Subvenciones para reducir el precIo a pagar por los consumidores 
479: Otras subvenciones a Empresas privadas 
48: A Familias e Instituciones sin fines de lucro 
49: Al exterior 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 
50~Dótacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria 
500: Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera 
501: Otros Imprevistos 
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6: INVERSIONES REALES 
60 InverSión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 
600 ' Inversiones en terrenos 
609. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general 
61 Inversiones de reposición de Infraestructuras y bienes destinados al uso general 
610: Inversiones en terrenos 
619 ' Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 
62 Inversión nueva asociada al funCtonamlento operativo de los servicIos 
621 : Terrenos y bienes naturales 
622' Edificios y otras construcciones 
623 ' MaqUinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 
624 ' Elementos de transporte 
625: Mobiliario 
626. Equipos para procesos de información 
627: Proyectos complejos 
629: Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 
63' Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 
631 : Terrenos y bienes naturales 
632: Edificios y otras construcciones 
o 633: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 
634: Elementos de transporte 
635: Mobiliario 
636: Equipos para procesos de información 
637: Proyectos complejos 
639: Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 
64, Gastos en inversiones de carácter inmalerial 
640: Gastos en inversiones de carácter inmaterial 
641 ' Gastos en aplicaciones informáticas 
648: Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("Ieasing") 
65' Inversiones gestionadas para otros entes pÚblicos 
650; Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 
68 Gastos en Inversiones de bienes patrimonIales 
681 : Terrenos y bienes naturales 
682: Edificios y otras construcciones 
689: Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 
69, Inversiones en bienes comunales 
690: Terrenos y bienes naturales 
692: Inversión en infraestructuras 
( 
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
- - ---- - -
S: ACTIVOS FINANCIEROS 
9: PASIVOS FINANCIEROS 
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L'EXERCICI 2018 
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DE L'AUDITORII 
L'ORQUESTRA PER A L'EXERCICI2018 
Primera - Disposicions generals 
El Pressupost General del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra per a I'any 2018 s'elabora, 
s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seus Estatuts, amb aquestes 
bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars 
aprovats pels órgans de govern competents si s'escau. 
L'estructura del pressupost del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra classifica els credits 
consignats a I'estat de despeses amb criteris organic, económic i per programes, tal i com 
preveu l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis 
pressupostos de les entitats locals, i Ordre HAP/419/2014 de 14 de marc, per la qual es 
modifica l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis O pressupostos de les entitats locals. 
o 
Segona - Sobre els credits pressupostaris 
a) Les quantitats consignades en les partides de I'estat de Despeses representen l'import de 
les obligacions a carrec del Consorci i estan assenyalades de conformitat amb la quantia de 
les obligacions i de les necessitats deis diferents serveis. 
b) Les consignacions de les esmentades quantitats no estableixen cap dret i tan sois podran 
ser aplicades previa ordenació de la des pesa en la forma reglamentaria i de conformitat amb 
les presents Bases d'Execució al naixement de I'obligació o quan sigui reclamat pels serveis 
i dins de la quantia, mesura i temps indispensables. 
c) L'Estat d'lngressos inclou els recursos del Consorcio 
Tercera - Nivel( de vinculació juridica deis credits 
El nivell de vinculació juridica deis credits de l'Estat de Despeses del Pressupost esta definit 
per la classificació económica a nivell de capitol. 
Quarta - Modificacions pressupostiuies 
Les partides de I'Estat de Despeses no podran ser modificades salvat deis casos de les 
modificacions de credit. 
Els credits pressupostaris podran ser objecte de les modificacions següents: 
a) Credit extraordinari 
b) Suplement de credit 
c) Ampliació de credit 
d) Transferencia de credit 
e) Generació de credit per majors ingressos 
f) Incorporació de romanents 




Seran aprovats pel Consell Rector les modificacions pressupostaries a), b), i g) esmentades 
anteriorment. 
Seran aprovats pel Gerent les modificacions pressupostaries c), d), e) i f). 
Són nuls els acords i resolucions que siguin habilitats sense crédit suficient per poder-los 
satisfer i els que produeixin nous serveis sense dotació o donin un eixamplament als que ja 
estaven establerts i que excedeixin del crédit corresponent. 
El Gerent podra retenir una part del crédit d'una partida pressupostaria. 
Cinquena- Disposicions Generals: Despesa 
a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es fara d'acord amb alió que 
disposen els estatuts del Consorci, aquestes bases, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de mar~, pel que s'aprova el texl refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
Reial Decret 500/1990, el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova 
el texl refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com altres normes legals o 
reglamentaries aplicables. 
b) Les competéncies assignades a cadascun deis órgans de govern del Consorci abasten 
I'aprovació de I'expedient de contractació, la deis seus plecs de clausules administratives 
particulars i la seva modificació, I'obertura del procediment d'adjudicació i I'adjudicació 
definitiva. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clausules tipus aprovats del 
Consell Plenari de I'Ajuntament de Barcelona. 
c) La gestió del pressupost de despeses es realitzara mitjan~ant les fases: 
Autorització de la despesa (A) 
Disposició (D) 
Obligació (O) 
Ordenació del pagament (P) 
Segons la naturalesa de la des pesa i les normes de procediment que es dictin, les 
diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament les d'Autorització 
- Disposició, Autorització -Disposició -Obligació i Disposició -Obligació. 
Sisen a - Procediment de gestió de la des pesa 
a) La comptabilització del reconeixement de I'obligació de pagament a carrec del Consorci 
s'efectuara mitjan~ant certificacions, factures, contractes o altres documents equivalents 
que compleixin els requisits comptables establerts. 
b) Els pagaments es lliuraran amb coneixement previ i exacte de I'import de I'obligació i es 
podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement previ de 




Setena - Homologació i selecció d'empreses 
El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert 
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
Vuitena - Disposicions generals 
Tots els cobraments s'hauran de fer a traves deis comptes corrents bancaris oberts a nom 
del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. 
Novena - Fons 
al El Consorci esta facultat per obrir comptes corrents en les entitats financeres que autoritzi 
el Geren!. 
bl Per efectuar pagaments deis comptes corrents es requerira signatura conjunta d'una 
persona de cada grup, entenen per primer grup el format per Director i el Gerent; 
entenen per segon grup el format per la cap del departament económic -financer i la 
tresorera i entenen per tercer grup el format per !'Interventor general de l'Ajuntament de 
Barcelona i I'interventor de I'Ajuntament de Barcelona delegat al Consorcio 
el Les possibles operacions de cradit tant a curt com a lIarg termini es regiran per I'art. 48 i 
següents del ROL 2/2004, de 5 de mar¡;:, pel que s'aprova el texl refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes complementaries 
dl Per tal d'atendre despeses de difícil previsió i d'import incert fins el moment de la 
realització efectiva del pagament, s'estableixen els pagaments a justificar que vindran 
regulats segons la vigent normativa (Llei General Pressupostaria i normes concordantsl i 
tamba es podran utilitzar les bestretes de caixa fixa 
Desena - Personal 
L'autorització de les des peses per havers del personal s'entendra que queda establerta en 
forrnalitzar-se les corresponents nómines. 
Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de pla¡;:a quedaran 
automaticament amortitzades. 
La promoció interna produira un increment de les categories objecte de I'esmentada 
prom oció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que aixó signifiqui un increment de 
plantilla. 
Onzena - Bestretes de Caixa Fixa 
D'acord a la regulació establerta als articles 73 i següents del reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, el Consorci disposara d'uns fons per atendre les des peses corrents de caracter 
periódic o reiteratiu i de petit import, tal com compra de material fungible, conservació, 
despeses de representació, o altres de similars característiques. Els perceptors de les 





L'habilitat maxim d'aquesta bestreta de caixa fixa es el Gerent del Consorcio La disposició de 
les quanties ingressades en aquest compte es fara conjuntament mitjam;:ant la signatura 
conjunta d'una persona de cada grup, entenen per primer grup el format per Director i el 
Gerent; entenen per segon grup el format per la cap del departament económic -financer i la 
coordinadora del departament económic- financer. 
No es podran realitzar per mitja de bestretes de caixa fixa pagaments individualitzats 
superiors a 500,OO-€ lIevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel 
Gerent. 
Per tal de garantir el control de fons de caixa, cada final de mes I'habilitat de la bestreta 
realitzara I'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitara cópia signada a 
l'lnterventor delegat. Quan I'import deis arquejos sigui inferior a I'import de la bestreta, caldra 
realitzar la corresponent conciliació en la que es justificara la diferencia entre ambdues 
quantitats. 
Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldra presentar préviament el compte 
justificatiu deis fons utilitzats. El compte justificatiu estara format pel document comptable al 
qual s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa degudament 
conforrnats per la persona responsable. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
En alió que no preveuen aquestes bases s'aplicara de forma supletória les bases d'execució 
per a I'exercici 2018 de l'Ajuntament de Barcelona. 
DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA 
El pressupost del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra i les seves Bases d'Execució estaran 
sotmeses als canvis i adaptacions necessaries que es derivin de possibles modificacions 
que s'aprovin per la L1ei de Pressupostos Generals de I'estat per a I'any 2018 i per la L1ei de 
Mesures Fiscals, administratives i d'ordre social, que s'acompanyaran als esmentats 
pressupostos, i se'n donara compte de les adequacions que es derivin al Consell Rector per 




MEMORIA EXPLICATIVA DE 
EXERCICI2018 
A) Objectius a assolir 
B) Relació d'activitats a realitzar 
C) Proposta de preus i taxes 
D) Descripció i bases per avaluar ingressos i despeses 
Jg 
CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
MEMORIA EXPLICATIVA DE L'EXERCICI2018 
(imports en euros) 
Al Objectius per a 2018 
D'acord amb la seva missió, L'Auditori ha de difondre la música, especialment a través de 
les seves formacions -1'Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la 
Banda Municipal de Barcelona- i promoure el coneixement i I'accés del públic de totes les 
O manifestacions musicals, i contribuir a la capacitat de transformació de les persones a 
través de la música. 
o 
Com a principal institució pública musical del pais, ha de ser percebut com la institució a 
través de la qual tothom pot accedir a la música simfónica, de cambra, antiga i 
contemporania; i permetre que les diferents músiques populars hi tinguin cabuda per tal que 
tota la ciutadania en pugui gaudir. Entenem que la música és un bé i un dret de tota la 
ciutadania i cal fer-ne possible I'accés, així com fomentar el coneixement de noves formes 
d'entendre la música. Aquesta acció cultural, atesa la singularitat de Barcelona en el conjunt 
d'Europa, ha de tenir dimensió internacional, tot destacant la referencia de caracter nacional 
i local. 
És en aquest sentit, que plantegem els següents objectius: 
1. Seguir sent un equipament cultural musical de referencia a Barcelona i a Catalunya. 
D'acord amb aixó, L'Auditori ha d'estar present al món musical de I'entorn a través de 
sinergies amb la resta d'equipaments culturals i educatius de Barcelona i del país. 
2. L'activitat ha d'estar guiada per la consecució de la maxima qualitat i diversitat en la 
programació própia a fi d'obtenir I'adequat prestigi i posicionament a Barcelona, a 
Catalunya, i la projecció a Europa. 
3. Destacar el caracter global que integra una activitat que el converleixen en un centre 
musical de primera magnitud: OBC, BMB, Programació própia (Cambra, Antiga, 
Sampler Series, Jazz Sessions, Sit Back ... ) i Museu de la Música, a més de I'ESMUC 
i la JONC. 
4. Facilitar I'accés a la música a tots els públics, incentivant polítiques de descoberla de 




• descomptes a menors de 35 anys 
• descomptes a grups 
• sessions de formació per a grups 
• area infantil de L'Auditori 
5. Treballar per la innovació i la creativitat en les propostes artístiques que han de 
permetre I'accés de nous públics i experimentar amb noves tipologies de concert 
facilitant espais per a la creació (Sampler Séries, Escenes ... ). 
6. Accentuar el compromís en la creació d'oportunitats per als talents musicals 
emergents del país i del panorama internacional i establir espais d'experimentació i 
creació comuna amb centres educatius de nivell universitari (Esmuc, Conservatori del 
Liceu, Taller de Músics i universitats). 
7. Aprofundir en el compromís amb I'accés universal a la cultura a partir del foment de 
la inclusió social a través de la tasca realitzada pel programa l'Auditori Apropa i 
Apropa Cultura, amb programes d'inclusió per a: 
• persones amb malalties mentals 
• malalts d'Alzheimer 
• població en risc d'exclusió 
8. Participar en la defensa deis drets fonamentals a través d'iniciatives que fomentin de 
bones practiques: 
• inclusió de minories étniques 
• acolliment familiar 
• protecció de la infancia en risc 
• integració social mitjan¡;:ant de la música 
• foment de la igualtat de genere 
• sensibilització respecte a les malalties de salut mental 
9. Consolidar L'Auditori com un equipament educador de la ciutadania en totes les 
edats a través de: 
• concerts escolars 
• concerts familiars 
• concerts participatius 
• tallers i concerts per a embarassades 
• concerts per a nadons 
• xerrades previes als concerts 




• formació per a professorat de música 
10. Promoure la interpretació, la preservació, la reflexió i I'accés al patrimoni musical 
catala des del Museu i el Centre Robert Gerhard i d'acord amb les diferents 
programacions de L'Auditori. 
11 . Consolidar la reflexió i el dialeg externs a través d'organitzacions de referencia 
(European Concert Hall Organisation, Association Franc;aise d'Orchestre, Asociación 
Española de Orquestas Sinfónicas, etc.) i de la participació als programes d'Europa 
Creativa fomentats per la Unió Europea EOLAB i European Music Up Close Network. 
B) Activitats a realitzar 
OBe 
• Prop de 90 concerts 
• La quarta temporada del mestre Kazushi Ono 
• Continuació deis eixos simfónics: Brahms, Mahler, Xostakóvitx 
• Compositors ac!uals 
• Composicions de patrimoni catala 
• Grans solistes i directors de prestigi 
• Programació OBCinema 
• Participa ció al programa Educatiu de L'Auditori 
• Projectes social s i compromis comunitari (Vine a cantar amb I'OBC!, Et toca a tu, 
Matí d'orquestra, malalts d'Alzheimer) 
• Col'laboració amb l'Esmuc 
• Participa ció al Emergents/Barcelona Music Festival i al Sonar Festival 
BMB 
• Entorn de 49 concerts 
• Presencia als barris de la ciutat 
• Participa ció al programa Educatiu de L'Auditori 
• CoHaboració amb l'Esmuc 
• Projecte social amb el Taller de Músics 
• Solistes i direc!ors de prestigi 
• Participa ció al Emergents/Barcelona Music Festival 
• Composicions de patrimoni catala 
Música Antiga 
• 15 concerts 
• Jordi Savall, artista resident 
• Ensembles de gran prestigi mundial 





• Continua ció de la Integral de les cantates de Bach 
• Concert del Servei Educatiu: Handel & Friends 
Música de Cambra 
• Entorn de 24 concerts 
• Quartet Casal s, artistes residents 
• Concert del Servei Educatiu: Setze Cordes 
• Agrupacions cambristiques de referencia mundial 
• Participació al Emergents/Barcelona Music Festival 
Orquestres Internacionals 
• 6 concerts (5 en coproducció amb Ibercamera i un amb Duetlo Management) 
• Grans Orquestres internacionals a L'Auditori 
• Grans directors i grans solistes 
Sampler Series 
• Entorn de 14 concerts 
• Aposta de L'Auditori per la nova crea ció i la innovació sonora 
• Concerts, instal 'lacions sonores, música improvisada 
• Experimentació acústica i electrónica 
• Videocreació 
• CoHaboració amb festivals internacionals de prestigi 
• CoHaboració amb espais de creació de Barcelona: MACBA, CCCB, Fundació 
Tapies, Festival Mixtur, Espai d'Art Santa Mónica, Fundació Joan Miró, Sónar 
Escenes 
• 5 produccions 
• Aposta de L'Auditori per creació escenica i musical 
• Pro postes de cross over dfe música amb diferents disciplines esceniques 
• Coproducció internacional per primer cop amb la prestigiosa Needcompany de 
Belgica. 
Jazz Sessions 
• 23 produccions 
• col.laboració amb I'AMMJC 
• presencia d'aquesta disciplina en diferents cicles de l'Auditori 





o nou cicle de referencia de l'Auditori entorn a la música moderna 
o 10 concerts 
o col'laboració amb promotors i sales de música moderna de la ciutat In-Edit, MIRA, 
L'Afluent, Cooncert, Razzmatazz i Primavera Sound 
Amplificats 
o Entorn de 50 concerts ( estimatiu) 
o Tota mena de músiques no classiques: Pop, Rock, Caneó d'autor, Tradicional, Jazz, 
Flamenco, Músiques del Món ... 
o Col-laboració amb diversos festivals de la ciutat: Festival Internacional de Jazz, 
Festival del Mil-lenni, Festival Tradicionarius, Festival Barnasants, Guitar Festival 
Barcelona ... 
o Presentacions de discos i gires 
Museu 
o Concerts: "La Música al Museu" amb instruments originals del Museu. 
o Concerts familiars al Museu 
o Silenci fem música: diumenges a la tarda. En col'laboració amb l'Esmuc 
o Un cafe amb ... Vivaldi: dissabtes al migdia 
o Exposició permanent 
o Exposicións temporals Granados a Paris, EOLSSIGU! Els sons de Korea, Guinovart i 
la música, Col'lecció de guitarres de Quico Pi de la Serra 
o Col-laboració en programes europeus amb museus d'arreu d'Europa 
Educatiu i familiar 
o Entorn de 258 concerts 
o Concerts en diferents ambits de programació: OBC, Banda, Antiga, Cambra, 
Sampler, Amplificats 
o Concerts participatius: 
o Cantania 
o Cantagrans 
o Vine a cantar amb ... 
el Proposta de preus i taxes 
Els preus i taxes que s'apliquen a I'exercici 2018 no presenten variacions respecte de 
I'exercici 2017 els quals han estat aprovats pel Consel! Rector i publicats en el Butlleti Oficial 




D) Descripció i bases utilitzades per avaluar ingressos i des peses 
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS = 21.870.000.00€ ( 
21.686.000.00 €) 
CAPITOl 3. TAXES I Al TRES INGRESSOS = 7.853.357,56 € (7.996.354,16 €) 
Económic 3491ngressos Propis = 7.417.000,00 € (7.693.785,00 €) 
Ingressos Propis corresponen: 
Any 2018 Any 2017 
OBe 2.724.000,00 3.115.613,00 
Servei educatiu 825.645,90 902.775,00 
Banda 211.000,00 198.500,00 
Museu 65.000,00 76.000,00 
Resta de programació propia 1.344.354,10 1.019.000,00 
Al TAQUILLATGES 5.170.000,00 5.311.888,00 
OBe 189.500,00 21 7.327,44 
Servei educatiu + en Gira 405.537,51 411.957,51 
Banda 36.300,00 29.645,00 
Apropa 70.800,00 50.000,00 
Resta de programació propia 49.862,49 40.178,05 
Bl VENDA DE CONCERTS-COPRODUCCIONS 752.000,00 749.108,000 
Cl LLOGUERS DE SALES 682.000,00 735.000,00 
DI PATROCINI-INTERCANVI 813.00,00 897.879,00 
TOTAL INGRESSOS PRO PIS 7.417.000,00 7.693.785,00 
Económic 399 Altres ingressos = 436.357,56 € (302.569,16 €) 
Correspon a repercussió de des peses a promotors, repercussió de despeses 
comunes de l'Edifici Auditori a ESMUC, venda de CD, llibres, visites, 




CAPITOl 4. TRANSFERENCIES CORRENTS = 13.916.642,44 € (13.589.645,84 €) 
Econ. Entitat Any 2018 Any 2017 
462 Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament 8.483.393,00 8.483.393,00 
de Barcelona) 
455 Generalitat de Catalunya 4.821.890,81 4.821.752,84 
Generalilat de Catalunya per Servei educatiu 8.500,00 8.500,00 
Institut Municipal d'Educació per Servei educatiu 40.000,00 40.000,00 
Ajuntament de Barcelona per Apropa 0,00 58.000,00 
Institut Municipal de Discapacitats per Apropa 71.000,00 13.000,00 
Generalitat de Catalunya per Apropa 110.000,00 60.000,00 
Diputació de Barcelona per Apropa 30.000,00 15.000,00 
ICUB per Apropa 20.562,00 0,00 
Altres 152.469,36 90.000,00 
468 Altres entitats locals 432.531,36 284.500,00 
490 Del Fons Social Europeu 178.827,27 0,00 
TOTAL TRANSFERENCIES CORRENTS 13.916.642,44 13.589.645,84 
CAPITOl 5. INGRESSOS PATRIMONIAlS = 100.000,00 € (100.000,00 €) 
Económic 550 Concessions Administratives = 100.000,00 € (100.000,00 €) 






TOTAL PREssUPOsT DE DES PESES = 21.870.000,00 € 
(21.686.000,00.- €) 
CAPITOl 1. DESPESES DE PERSONAL = 11.609.497,00 € (11.602.742,00 €) 
Correspon al següent detall: 
Econ. Descrieció An:r: 2018 An:r: 2017 
10 Alts cilrrecs 200.436,60 264.758,64 
12 Personal funcionari 87.855,56 99.872,44 
13 Personal laboral 8.399.273,37 8.189.776,47 
15 Incentius al rendiment 657.931,47 643.787,45 
16 Quotes i altres despeses socials 2.264.000,00 2.404.547,00 
TOTAL DES PESES PERSONAL 11.609.497,00 11.602.742,00 
CAPITOl 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS = 9.919.599,00 € (9.755.154,00 €) 
Económic 208 Arrendaments = 416.239,00 € (596.252,00 €) 
Corresponen als drets de SGAE 200.671.00 €. 1I0guers de partitures pels 
concerts 92.350.00-€, 1I0guers d'instruments 37.800,00 € i 1I0guers d'utillatges 
necessaris per a la realització deis espectacles de les diferents sales de 
I'Auditori i també allloguers d'equips de so i lIum 85.418,00 €. 
Económic 219 Reparació, manteniment i conservació = 1.337.357,00 € (1.332.695,00 €) 
En aquest apartat trobem el manteniment de tot el funcionament de I'edifici: els 
contractes de conducció i assisténcia técnica del manteniment 515.436.00 €, 
els contractes d'assisténcia informatica i manteniment associat 296.189,00 € i 
el manteniment de la maquinaria, totes les instal-lacions de I'edifici, els 
materials de recanvi, el manteniment deis instruments i altres reparacions 




Económic 220 Material d'oficina = 55.770,00 € (42.500,00 €) 
Sota aquest concepte hi trobem: premsa, revistes, llibres i altres publicacions, 
subscripcions, despeses d'impressió, fotocópies i enquadernacions externes, 
etc. 
Económic 221 Subministraments = 657.931,00 € (669.653,00 €) 
El subministrament que més importancia te des del punt de vist económic és 
I'electric ja que te una previsió de despesa de 574.750,00-€. El 
subministrament d'aigua ascendeix a 24.200,00-€, i la resta per un import de 
58.981,00-€ correspon basicament a vestuari deis músics i a menor mesura a 
altres subministraments. 
Económic 222 Comunicacions = 66.277,00 € (97.930,00 €) 
Corresponen a la despesa de la xarxa telefónica, tant de telefons fixos com a 
móbils, despeses postals, des peses de missatgeria. 
Económic 223 Transports = 45.454,50 € (30.992,00 €) 
Basicament són transport de materials diversos: partitures, instruments, tant 
per a portar a reparar, com de lIoguer. 
Económic 224 Primes d'assegurances = 52.911,00 € (51.185,00 €) 
En concepte d'assegurances de I'edifici, d'instruments, responsabilitat civil 
accidents de personal. 
Económic 225 Tributs = 502.000,00 € (502.600,00 €) 
Basicament es tracta de I'IBI i altres taxes impostos (residus, vehicles, 
canals radiofónics). 
Económic 226 Despeses diverses = 1.172.231,50 (€ 1.000.000,00 €) 
Correspon basicament a despeses de comunicació i marketing vinculat a 
I'activitat artística: 922.231,50 € per publicitat de pagament (relacions 
públiques, anuncis premsa, televisió, radio, cinema, fotografies, videos, 
distribucions, disseny i propaganda, programes, opis, cartells, banderoles, 












Servei médic concerts i altres 
Altres (assessoraments laboral, jurldic, fiscal. 
auditoria. marques. estudis técnics per geréncia, 
serveis bancaris per comissions venda entrades, 
altres 
TREBALLS REALITZA TS AL TRES EMPRESES 


















Import basicament destinat majoritariament a dietes del personal artístic per 
realilzar concerts fora de l'Auditori i en menor mesura a dietes del personal 
directiu en funcions de representació internacional.. 
Económic 231 locomoció = 8.000,00 € (55.625,00 €) 
Per els despla(faments del personal per realilzar concerts altres 
despla(faments. 
Económic 233 Altres Indemnitzacions = 109.418,00 € (0,00 €) 
Corres pon als viatges i hotel s del personal propi contractat laboralment 
vinculat basicament a I'activitat artística. 
CAPiTOl4. TRANSFERENCIES CORRENTS = 40.904,00 € (28.104,00 €) 
Aquest import correspon a I'ajut d'estudis de becaris 
10 
CAPITOL 6. INVERSIONS REALS = 300.000,00 € (300.000,00 €) 
Econ. Descripció Any 2018 Any 2017 
623 Maquinaria, instal'lacions i utillatge 20.000,00 50.000,00 
625 Mobiliari i estris 20.000,00 50.000,00 
626 Equips procés informació 150.000,00 150.000,00 
629 Altres inversions 110.000,00 50.000,00 
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Fax. 93 247 93 01 
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http://www.auditori.cat 
INFORME PRO POSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016 DEL CONSORCI DE L'AUDlTORI 1 
L'ORQUESTRA 
Ates que s'ha formulat la corresponent proposta de liquidació del pressupost de I'exercici 2016. 
Ates que en data 31 de mar9 de 2017 Intervenció de l' Ajuntament de Barcelona ha informat 
favorablement la liquidació del Pressupost de I'exercici 2016. 
Ates que la competencia per aprovar la liquidació del pressupost correspon al President del 
Consorci, segons I'artide 191 apartat 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel 
que s'aprova el text refós de la L1ei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 
Per tot l' exposat, el que subscriu estima oportú proposar la presa de la següent resolució per 
part de la Presidencia del Consorcio 
"APROVAR la liquidació adjunta del pressupost de I'exercici 2016 del Consorci de l' Auditori 
i I'Orquestra, d'acord amb el procediment establert al text refós de la LRHL." 
Barcelona. 4 d'abril de 2017 
J ordi Tort Ouals 
Oerent 
HO CONVERTEIXO EN RESOLUCIÓ: 
I 






Exeroo complabte, 2016 
Ofgon. E<X>I1. 
0_ 
I ". INGRESSOS PROPIS 
1 38' REINTEGRAMENTS O'OPERACIONS CORRENTS 
1 399 Al TRES INGRESSOS 
1 <55 TRANSFERENCIES CORRENTS GENERAlfTAT 
1 ,., TRANSF.CORRENTS DE DIPUT ACIONS 
1 •• 2 l RANSFERENCIES COARENTS ENlITAT5 LOCAlS 
1 .68 o ENTlTATS l OCAlS MENORS 
1 '80 DE FAMIlJES. JNSTITUCIONS SENSE FINAlITAT lUC 
1 520 INTERESSOS DE DlPOSlTS 
1 550 CONCESSlONS ADMINISTRATIVES 
1 762 TRANSF CAPiTAl ENTlTATS lOCAlS 
1 87010 ROMANENT TRESORERIA P€R DESP FINANC. AFECTAT 
TOTAL PRESSUPOST 
o d 
SITUACIÓ O·INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 
_de ................. - PrNIIont deflnltlvet o..taR .......... 7.".3.061 ,00 7.".43.061,00 7 159.950,77 
0.00 0.00 9 .264,19 
4043.293,00 0443.293,00 544.56 
" .691 752.64 ".691752,84 .. 767.252.84 
0 .00 0.00 15.000,00 
8 .288.393,00 688 270,00 8 976.663,00 9756."98.53 
178500,00 178.500,00 70.000.00 
1 000,16 1.000,16 25.000.00 
1.000,00 100000 3 .662,03 
100000,00 100.000,00 0 .00 
0,00 198.882.05 199.882,05 196.882.05 
0,00 1.401 10.67 1401143.67 
21.147.000,00 2.288.295,72 23.435.295,72 22.006.054,97 
SITUACIÓ O·INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOl) 
Uod~.de DI;on. E<X>I1. 
0_ 
P"-"- - Prevtslons deflnlHvel o..taR .......... 1 3 TAXES I Al TRES INGRESSOS 7.886.354,00 0.00 7886.354.00 7169759,52 
1 4 TRANSFERENCIES CORRENr S 13.159.646.00 688.270,00 13.847916,00 14.633751,37 
1 • INGRESSOS PATRIMONIAlS 101 000,00 0.00 101.000,00 3 .662,03 
1 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0.00 198.882.05 198.882.05 198.882.05 
1 8 ROMANENT DE TRESORERIA 0.00 140"43.67 1.401 143,67 0 .00 
TOTAL PRESSUPOST 21.147.000,00 2.288.295,72 23.435.295,72 22.006.054,97 
EL PRESIDENT, L"lNTERVENTOR DELEGAT, 




o..ta_ .. Exc:M I Detecte RecopIOd6 coInmenI:.31 de 
p~ d_ 
6 .821 712,32 338.238,45 -283 110,23 
9.264,19 0.00 9264,19 
54".56 0.00 .... "27.8 ..... 
2.645.876,"2 2121.376,42 75.500,00 
15.000,00 15.000,00 
8.353.393,00 1.403.105,53 779,835.53 
30.000,00 ",,0.000,00 108.500,00 
20.000,00 5 .000,00 23.099,84 
3 .662.03 0 .00 2662.03 
0.00 0 .00 -100000.00 
0.00 108.882.05 0.00 
-1401143.67 
17.884.452,52 4.121.602,45 -1 .429.240,75 
-
Omb pendents de 
E>ds/~ RecopIOd6 c:obrament a 31 de p--6 .831.521,07 338.238.45 ~716 .594.48 
11 .049.269.42 3.584.481,05 785835.37 
3.662.03 0.00 -97.337,97 
0.00 198.882.05 0 .00 
0 .00 0 .00 - '401 '43.67 






Exerdd comptable. 2016 
o o 
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (ARTICLE) 
I ' lo8speses j , OIgan. Func. IEccn. Oescrlpeló, I C_lnlcIala MOdIfk:adona de Crédlla detlnlllua ' 0bI1gacIona cnldn c:omptOii1ases ~ raconógUdes 
- , . - . _J _ . --#-o._...J . 
1 334 10 RETRIBUCIONS ALTA DIRECCIO 000 0,00 252016.43 25201643 
1 334 12 RETRIB. BASIOUES PERSONAL FUNCIONARI 251489.52 8212,19 259701 ,71 181899,49 181899,49 
1 334 13 RETRIBUCIONS BASIQUES PERS. LABORAL 8.520030.48 783066,68 9303.097,16 8.592.40582 8592405,82 
1 334 16 QUOTES. PRESTACIONS I DESPESES SOClAlS 2.365 800,00 2365.800,00 2239.33055 2239330,55 
1 334 20 ARRENDAMENTS 779820,00 779820,00 630883.11 630883,11 
1 334 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO 1 123098,00 1123.098 ,00 1.099.76308 1099763.08 
1 334 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7725758,00 11 428,53 7737186,53 7 92218838 7,922 188,38 
1 334 23 INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI 80004,00 22000,00 102,004 ,00 8088650 80886,50 
1 334 35 AL TRES DESPESES FINANCERES 1000,00 4000,00 5,000,00 365821 3658,21 
1 334 48 ALTRES TRANSF. A FAMILlES 0,00 10640,00 10.640,00 1009000 10090,00 
1 334 62 INVER$IO NOVA FUNCIONAMENT SERVEIS 300000,00 623282,27 923,28227 27487546 274875,46 
1 334 63 INVERSIO REPOSICIO FUNCIONAMENT SERVEIS 0,00 825666,05 825,666,05 
1 334 78 A FAMILlES INSTITUCIONS SENSE FINALlTAT LUCRE 0,00 0 ,00 
TOTAL PRESSUPOST 21.147.000,00 2.288.295,72 23.435.295,72 21.287.997,03 21.287.997,03 
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOLS) 
J ~ comee:.. OIgan. Func. Eccn. , DescrlpeIó. C,r6d1la In!!:!ala ¡Modtficacions de" c,~ definltiUs ~ O.t~,:,.t:. I ~n '1 1l!jX>IIt!g , 
1 334 1 DESPESES PERSONAL 11 137 320,00 791.278,87 11 928.598,87 11.265.652,29 11.265,652,29 
1 334 2 DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 9708.680,00 33,428,53 9742,108,53 9.733.721,07 9733721,07 
1 334 3 DESPESES FINANCERES 1.000,00 4000,00 5.000,00 3658,21 3.658,21 
1 334 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 10.640,00 10,640,00 10090,00 10.090,00 
1 334 6 INVERSIONS REALS 300.000,00 1.448948,32 1 748.948,32 274875,46 274.875,46 
1 334 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0 ,00 000 0,00 0 ,00 
TOTAL PRESSUPOST 21.147.000,00 2.288.295,72 23.435.295,72 21.287.997,03 21.287.997,03 
QbItgacions 
Pagamenla Totala I panden1ade 
pagamenta'31 del 
d ..... bR! 
252016,43 000 
181.899,49 000 
8500 941 ,21 9146461 
2238.792,28 53827 
598.657,81 3222530 
883 770,64 215 ,992.44 
7 21 1 640,95 7 10547,43 
78593,36 2293,14 
3,658,21 000 
10 090,00 000 





Pagamanta Totala pendantsde 'Ipagament a 31Tde 
_ de&embR! .• 
11173.649,41 92002,88 
8772.662,76 961 058,31 
3.658,21 000 
10,090,00 0,00 
243.762,71 31 112,75 
000 0,00 
20.203.823,09 1.084.173,94 































CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 
Exercici Comptable: 2016 
ti o 
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2016 
DRETS RECONEOUTS NETB J OBUGACIONS 
ftECOHEGUDES NETES 
a. Operaclons carrents 21.807.172.92 21.013.121,57 
b. Operaclons de capital 198.882.05 274.875,46 
1. Total operaclons no Hoaneares (a+b) 22.006.054.97 21.287.997.03 
c. Actlus flnancers 0,00 0,00 
d. Passlus financers 0,00 0,00 
2. Total operaclons flnaneares (c+d) 0,00 0,00 
l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 22.006.054,97 21.287.997,03 
AJUSTOS: 
3. Credlts gastats flnanl;ats amb romanent de tresorarla per a despases graJs. 
4. Desvlaclons de flnam;ament nagallu de I'axerelcl 
5. Desvlaclons de flnanl;ament pasltlu de I'exerelel 
11. TOTAL AJUSTOS (11=3+4+5) 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 




























CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 
Exereiei Complable: 2016 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016 
1. (+) Fon. IIquld. 
2. (+) Drets pendents de cobrament 
(+) del Pressupost corrent 
(+) de Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 
3. (-) Obllgaelon. pendents de pagament 
(+) del Pressupost corrent 
(+) de Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 
4. (+) Partlde. pendents d'apllcacló 
H cobramenls efectuals pendents d'apllcaci6 definitiva 
(+) pagaments efectuats pendents d'apllcació definitiva 
1. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 
11. Saldos de dubtós cobrament 
111. Excés de finan~ament afectat 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-11-111) 
EL PRESIDENT, 











































CONSORCI DE L'AUDITORI o 
ExerClC1 Complable 2016 
SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
Estat domostratiu de drets a cobrar oxorcicis tancats (Por Ap.Press.: Exercici + Orgánica + Económica) 
E ••• "'" E<_. o..~IO Saldo. ctfI'tII eh 
_ ...... ............. -- _. ............ om.~. .- _",,"'uID .. a' "e_ UftC.u.dn: eaMaUIlHIl: .. ,-............ ..... .......... ... _, ------ . ... 
¿011 J..I'J 2 40096 '00 .00 ;1 40096 000 ."" 1 400 96 
1111 !'" 
" 
'01 ) . .ro 000 91 JI '00 000 91 JI 
20 11 I · lNsO"(:1 r,.. L'WI'ITOIU I L'OHQUES,.MA 2.492,27 0.00 0.00 2.492.27 0.00 0.00 2.4':Z.17 
10 " Z.4U,27 0,00 0,00 2.4'2,27 0.00 000 Z. ... Z.Z1 
E.e r. Otg. fe ... OucflpdO SakIoI dnb de RKUncKlOM AnuLllclonl .,...,- Uqoo""" ..... ~- 0Nt. peftClentl tlnnta -, .. - clnceUaclH: unc.u.ctn: di collnfMn1 _. lotll fWClptacJO -, 
'Mn' ----------
14,101 " .. 11303 10': .00 000 1l3Cn1.! 31 11103 'ro 9U14~ 
20" I lltlfiOIlt; 1 nI: J.'AUlIlTOIH I L'OMQlJ UTJIA 13.303,12 0.00 0,00 13.303,12 
3.711,03 0,00 9.5 .... 0t 
20'" 13.303,12 0.00 0,00 11.303,12 
3.711,03 0.00 !ua4,09 
E •• ,. Otg. Eeon. O .... tlpcl6 Saldo. dretadt Rectlfkadona AnuUaclonl 0n1* p41ndentl Uqulctaclonl 
Uquklaclonl UNta pendent. 
tanem _., .. cobtam .... e.nc ...... da: cMC.aJadeI: da collnment -.om ... ntl 'oU' fK ..... dO klsohItnc".1 "., ----------
701~ J4~1 , . !i9J.2 '2.04 000 000 59J21204 56623221 000 6'J1971 
.'1l1!1 .\'1'1 ,. 2503 00 000 0.00 250300 250300 000 1100 
.~,)J!1 <!!.>!.o 298923 30 000 0.00 29892J3O 
298 923 JO 000 non 
.. Ol~ 41;1 724.559 25 O"" 000 22450;925 72<! 559 25 
000 000 
J01~ ·mi " • . ~, "'" 39 700 00 oro 000 39796 00 3\17!.IU.OO 000 000 
IOI!, 'ÓO ,. ". 'l." .. ' ., 15 54299 000 000 IS 542 99 IS S42 99 OIJ(' """ 
;tOl', /',', 113 78750 000 000 11378750 1137RlSO 000 000 
:'()1~, /(j.' 630 00000 000 55000000 
8000000 000 000 80000 00 
,." ' c nSQtlCI ot L' '''UIIITf»II , L"oIlQm:snu. "'''.314,0' 0.00 550.000,00 1.361.314,01 1.111,344,31 0.00 11i.979,77 
"''' "" •. 1l4,OI 
0,00 550.000,00 1.)6I.1l4,OI 1.11'.)44,3' 0.00 15.'79,77 
TOTAL 1.'34.1",47 0.00 550.000,00 1.3'4."',47 1.Z15.D6l,34 0.00 ".051.13 





CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 
Exercici Comptable: 2016 
iO 'd 
SITUACIÓ DE DESPESES, PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS 
Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgilnica + Programa + Económica) 
...... Oog. p .... .,on. Sp. Dncr1pcf6 ObItgacklns I _. .ob' PrHcrIpclons , ....... ukIolnldall obIIg.ctons p- 0_-.. -  .. IDYlIlIOiaaI all--
2015 334 130 01 {..ll"" l" 1 t(,"'fIorill. 65.41269 0.00 65.41269 0.00 65.412.69 0.00 
2015 3,.. lOO 01 U1ml e s :;uc ,,,l,, 52404 0.00 524.04 0.00 52404 0.00 
2015 3,.. 208 01 ¡"lt'w l'''''ll nt s d'un ,lItl!! ilr.lflob lit .~t "'''t''l l ''l. 16.99116 000 16.99116 0.00 1699116 000 
2015 334 219 01 AH,.., j¡".""oh i¡it;:"t mflteriill 157.465,66 0.00 157465,66 0.00 157,465,66 0.00 
2015 334 220 01 l!-t l,ria¡ ,1'011<'11111. 2.73116 0.00 2731 ,16 0.00 2.73116 0.00 
2015 334 221 01 !;utmolnl~l fmll""r,,. 41154.63 0.00 4115463 0.00 41 154.63 0.00 
2D15 334 222 01 C"".unic,'cit'!1S, 4.964.46 0.00 4 964.46 0.00 4.964 46 0.00 
2015 334 223 01 TI ,11 . "Oll~ 5.01289 0.00 5012.89 0.00 501289 000 
2015 334 22B 01 I'eSI~SP..!I divr:'''''!I. 80.230.25 000 80.230,25 0.00 80.23025 000 
2015 334 227 01 TI"!>"ll,, Ic"1.1-"I,, pe' .. ltlllS er.op'eses i prolm ... l o 563186.23 0.00 563186 23 0.00 563.18623 0.00 
2015 334 230 01 1'111' t'S. 97402 000 974.02 0.00 974 0:l 000 
2015 334 231 01 Lo"""'o<" ¡o. 2.99693 000 2 996.93 0.00 299893 0.00 
2015 334 ." 01 A ¡;,mll .. ·" i inslllUC¡on" ~enSe fin" u.· IUCl" 16,63564 0.00 16.635,64 0.00 16.635.64 0.00 
2015 3J.O 623 01 11" '111111." 1,,, ,11,,1 .. 1 1", "11" tP ' n"I""" ¡ utill •• t"e 7 700,64 000 1 700,64 0.00 7200 64 000 
2015 334 625 01 lioh i 11,~ r l. 2141 34 000 2 141 ,34 0.00 :l 141 J4 0.00 
2015 3J.O 626 01 F.<!UII'" 1"" " pl<><;essos u' IIlfOlm,u·,o. 4.26079 0.00 4.260,79 0.00 4.250 79 0.00 
2015 3J.O 629 01 ,ilu,-s l .!Velllluns nOVeS .lssoci,lles .~l runclonament 843,21 000 843,21 0.00 843,21 000 
,." ". P¡-OIllOC:1Q c:ultu¡-.l 973.227,74 0,00 973.227,74 0.00 973.227,74 0,00 
2015 CONSORCI DE t.'AUDlTORI 1 L'ORQ(JESTRA 973.227,74 0,00 973.227,74 0.00 973.227,74 0,00 
,. .. 973.227.74 0,00 973.227,74 0.00 973.227,74 0.00 
TOTAL 973.227,74 0,00 973.227.74 0.00 973.227,74 0,00 
~ 
L'INTERVENTOR DELEGAT, EL GERENT, 





CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 
Exereid ComDtable. 2016 



















Banca. ln.tituclo n. d. cridtt . Compt •• oporatlu, 
CI\IXI\I~ANr: r:'CJ4I'TE III!H. 221!i'l()1!il 
CI\IY.t.I~A!W CorU'lE mlll. 1l201l0]2040 
t"Iy'-"'I/I.I:¡- r:CtU'TL UUM.U20UU'12J21 
Ci'l.O:AI'fUIK CCHI'n: /lUll 1l1UOO'llI')!i 
CI\!):AI,A!IK cawn: "U1i 0101l1l'120117 
rAIXI\!t"\~11\ r:o:wn: IllIl4 02000'II'tfH! 
r;,Iy.f,¡o.uIK CO:11'11: IIIIH.nZOUO!J22011 
Barur. . n.UlllCl on. dll c riMht.. CooIIp t •• 1' •• 11"1"911. d. ,..aa_n 
Ilotlln; I In;1 ¡tu i..,IJ,$ ,I~· cr':.lil. "'I,IIIC.lI:cnts de <;alll<l Il,¡,\ 
L'INTERVENTOR DELEGAT, 



















e ........... "- .....-0,00 6.000,00 0,00 
0,00 6.000,00 0 .00 
28.281.415,44 28.326.225,21 1.250.797,69 
2929198,89 2.929.198,89 0,00 
20451 103.52 20.975.389,53 504.116,92 
48646,94 87,52 65583,00 
112003,34 100.048,00 79.461 ,84 
861 461 ,46 803.795,84 110.333,36 
354 829,97 350.814,50 32.792,15 
3.524 171 ,32 3.166.890,93 458.510,42 
82.623,42 76.623,42 6.000,00 
82623,42 76.623,42 6000,00 
28.364.038,86 28.408.848,63 1.256.797,69 
ELGERENT, 
A VEN<:; DE LA LIQUIDACIO 
O DEL PRESSUPOST 2017 
o 
.J:' e 
CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 




SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017 
Llquldacló del pressupost d'lngressos (Resum General par Capitols: Capitol) 
PfwIiIOiii p,. •• up 1Ii1e. 
3 Tillxes , preulI públics i altres ingcell50s. 7.996.354,16 0.00 7996.354,16 4.250.325,81 0.00 0.00 4.250.325,81 3.409.708 70 840.617,11 -3746.028,35 
4 TCillnsferencies corrents. 13.589.645,8.4 65.000,00 13.654.645,84 13.305.283,81 101584,47 0.00 13.203.699,34 9.701817,95 3.501.881,39 -450.948,50 
5 Ingressos patrilllOnials. 100.00000 0.00 100,000,00 154.397,81 0.00 0.00 164.397,81 136.203,13 28.194,68 64.397.81 
• ActiulI tinancers. 0.00 1 738.398,20 1 738.398.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -, 738.398,20 
TOTAL 21.&86.000,00 1.103,3M,20 23.419.391,20 17,720.007,43 101.514,47 0,00 17.611.422,96 13.247.729,7. 4.370.693,18 -5.170.97s.z4 
~ 
::f:. 
CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 
Exercicl Complable; 2017 
o o 
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017 
Liquldacló del pressupost de des peses (Resum General per Capítols: Capltol) 
CRéDITs PRESSUPOSTAftiS-
1lWiiljWili' 
" 1" ·~II , I>ESPESES DE PERSONAL. 11 eo2 .7~2.DO 960.000,00 12562.742,00 8760091 ,07 8 .7!50.991 ,07 8.760.934,61 
2 DESPESES COfUtEU'tS EII Bt:IIS 1 SERVEIS . 9.755 154,00 115000,00 9.870154.00 7873347'" 5.J7 ... .t82.08 511783110 
.. TRAllSrtR.tllcn:s COIlRElITS. 28104.00 0,00 281D4.00 6075.00 3.96000 :1 960,00 
6 I1NERSI<rIS REALS. 300.000,00 na.398.20 1 028.398.20 217 6(0 57 9709323 97093,23 







56,46 3.801 750,513 
256 650.98 U9567192 
0,00 24''''00 
0,00 93130497 
251.7.1 ..... ' .2&1.111,12 
.J:" 
'" 
CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 




SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017 
Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgánica + Económica) 
Eicts I deIKíi' ........ 
LJI.. IL JI JL 11 I! _H _-1L JI U ........... 'U 
". Al tres preus publ t es. 76sues.DO 0,00 7,693.785,00 4.248064,80 0,00 0,00 4.248064,80 3.407447,69 840617,11 -3445,720.20 
'99 Altres ingtessDs diversos. 302 56916 0,00 302. 569.16 2.2e101 0,00 0,00 2.261,01 2.261,01 0,00 -300 308,15 
45060 Altres transferencies co rrents en cOlllplil%lent 4821752.84 0,00 4821752,84 4.931890,81 0,00 0,00 4.931.890.81 2.045876,42 2.886 014.39 11013797 
462 O' ajuntllments • 8483.39300 65000,00 8.548.393.00 8.353.393,00 101584,47 0,00 8.251.808,53 7.655.941,53 595.867,00 -296 584,47 ... O'l!ntltats locals ttlenors. 284 50000 0,00 284,50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -284 500.00 
490 Del Fons social elltOpeu. 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20,000,00 
520 lnteressos de dipOsits bllncaris 0,00 0,00 0,00 130 15 0,00 0,00 130.15 130.15 0,00 130.15 
550 De concesdons ad:ninistratives alllb ~ontrap[e5 100.000.00 0,00 100.000,00 164.267.66 0,00 0,00 164,267.66 136.07298 29.194,68 64,267,66 
87000 Per a despeses qenerals. 0,00 460000.00 460.00000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 -460,00000 
87010 Per a despeses amb finll.ncament atectll.t. 0,00 1278398,20 1,278.398.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .1 278,398.20 
CONSORCI DE t.'AUDlTORI 1 t.'ORQUESTAA 21.186.000,00 1.803.398,20 23.419.391,20 17,720.007,.3 101.514,.7 .,00 17.61"'22,96 13.2.7.729,71 •• 370.693,11 -5.170.976,2. 




CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 
ExercicI Complable: 2017 
o o 


































































Liquldació del pressupost de des peses (Per Ap.Press.: Orgimica + Programa + Económica) 
01 Retrlbuc:l cns baslques. 
01 Altees cemuneraf' ions. 
01 Saus del grup Al. 
01 Triennis. 
01 COlllplement de destin.o..c16. 
01 Altres camplement •. 
01 Retrlbucl :ms basiques. 
01 Altees remunera cions. 
01 Laboral temporal. 
01 Pro duct! v i taL 
01 Gratiti ca c lons. 
01 Sequretat Sodal. 
01 Forma(' l " J pe[tect'~ onament del pl!rs t nal. 
01 An:endaments d'un altre l mmob i lit:lIt III.!I.ter h , l . 
01 ctanons. 
01 Reparacl_ s. lllantenhnent i c onservaciO, 
01 Maquinarl a, Lnsta l l a eians tecn l ques i utillatqe. 
01 Altre b:aobilit:::at laaterial. 
01 Ordinari no invelltarlable. 
01 Premsa, rO!visto!s, lllbres I a Ltres publiClI.clons. 
01 H6terial infotlllAtlc no inventariable. 
01 Energia electr! c-a. 
01 AIgull.. 
01 Combustib l es 1 c lI.tburll.nts. 
01 Vestua ri . 
01 PIoductO!s alimO!ntaris. 
01 ProductO!s fll.t1n.! ceut! c s i matO!rial sll.nltar L 
01 Produt tes de neteJa i aevndic i ament. 
01 Subm1nl st ~amO!nts dO! rO! C'lI.nvls dO! maqu i nar h ., ut ~l latqO! i O!le!lll!nts 
01 Altles subminJ straments. 








































































































































































































































































CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 
Exercici Comptable: 2017 
o o 






























































Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Organica + Programa + Económica) 
01 IntormAtlques. 
01 Altres despeses en comun l cacions. 
01 Tunsports. 
01 Primes d'allsequrances. 
01 Tributa eHatll h 
01 Tributs de les cOlllunitats autónollles. 
01 Tributs de les entitata locals. 
01 Atencions protocol-U.ries i representative • . 
01 Publ1citat i propaqllnda. 
01 Publicad6 en diarls oficials. 
01 Jurldlcs, contenciOSolL 
01 Reunions , conferencies i cursos. 
01 Alttes despeaes dlvf!!rses. 
01 Treballa realiUllts per alUces el!lpreses i professionals. 
01 IIetejll i acondlciamellt. 
01 Sequretat 
01 Estudia k treballa te tcnlc s. 
01 Serve!.s de recaptació a favor de l'entltat. 
01 Altres treball.s reallt:at.s per altre.s elDpre.se.s i professionats. 
01 Del personal directlu. 
01 Del penona! no directiu. 
01 Del persCl n!l1 directiu. 
01 Del person!ll no directiu. 
01 Altres f ndemnit:ac1ons. 
01 A famlHe ' 1 institucions sense tins de lucre. 
01 Kaqulnari<l., instal lacion.s tecnlques 1 utillat<;le. 
01 Hobiliari. 
01 Equip.s per a prQr e.ssos d' informac10 . 
01 Altres inverdons noves ass t.c l ades al funo:lt- nament operat l u del. 
01 Edifi cis i al tres c onstruo;:cions. 
































































































































































































































































CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA 
CONSORCI DE L'AUDITORI 
Exercici Complable: 2017 
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017 
L1quldació del pressupost de despesas (Par Ap.Press.: Organica + Programa + Económica) 
........... 
CONSORCI DE L'AtJ1)ITORI J L'ORQUEBmA 21.U6.000,OO 1.103.''',20 23 ...... 3 .. ,20 11.&51,053,71 14.236.521,31 1:un."I.t.t 






ANNEX DE PERSONAL 
o 
o 
5GL056 00 GAST05 CORRIEN 5 
tao. Arl- C.to. SubQuto Cuenta Pressu ost 2018 
1 GASTOS DE PERSONAL 11.609.497,00 
10 Órganos de gobierno y personal directivo 200436.60 
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de 105 miembros de los órganos 0,00 
100.00 Retribuciones básicas 
10001 Otras remuneraciones 
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 200.436,60 
10100 Retribuciones básicas 187042,65 
101.01 Otras remuneraciones 13393,95 
107 Contribuciones a planes V fondos de pensiones 0,00 
107_00 De los miembros de tos órganos de gobierno 
107_01 Del personal directivo 
11 Personal eventual 0,00 
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 0,00 
11000 Retribuciones básicas 
11001 Retribuciones complementarias 
11002 Otras remuneraciones 
117 Contribuciones a planes V fondos de pensiones 
12 Personal Funcionario 87.855,56 
120 Retribuciones básicas 21.534,98 
12000 Sueldos del Grupo Al 15996,58 
12001 Sueldos del Grupo A2 
12002 Sueldos del Grupo B 
120.03 Sueldos del Grupo C1 
120.04 Sueldos del Grupo C2 
o 12005 Sueldos del Grupo E 120.06 Trienios 5.538,40 
120.09 Otras retribuciones básicas 
121 Retribuciones complementarias 66.320,58 
121.00 Complemento de destino 13973,54 
121.D1 Complemento específico 
121.03 Otros complementos 52,347,04 
122 Retribuciones en especie 
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 0,00 
12400 Sueldos del Grupo Al 
124.01 Sueldos del Grupo A2 
12402 Sueldos del Grupo B 
124.03 Sueldos del Grupo C1 
124.04 Sueldos del Grupo C2 
12405 Sueldos del Grupo E 
12406 Trienios 
124.09 Otras retribuciones básicas 
127 Contribuciones a planes V fondos de penSiones 
13 Personal Laboral 8.399.273,37 
130 Laboral Fijo 5499.956,19 
130.00 Retribuciones básicas 2.169.353,60 
130.01 Horas extraordlnañas 
130.02 Otras remuneraciones 3.330.602,60 
131 Laboral temporal 2.899.317,17 
132 Retribuciones en especie o 
137 Contribuciones a planes V fondos de pensiones 
l' Otro personal 0,00 
143 Otro personal 
147 Contribuciones a planes V fondos de pensiones 
15 Incentivos al rendimiento 657,931,47 
150 Productividad 558712,94 
151 Gratificaciones 99.218,53 
152 Otros incentivos al rendimiento 
153 Complemento de dedicación especial 
l' Cuotas, prestaciones V gastos soCiales a cargo d~ emp4eador 2 264.000,00 
160 Cuotas sociales 2.250.000,00 
160.00 Seguridad Social 2.250000,00 
160.08 Asistencia médico-farmacéutica 
160.09 Otras cuotas 
161 Prestaciones sociales 0,00 
161.03 Pensiones excepcionales 
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubitaclones anticipadas 
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local 
161.D7 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas 
162 Gastos sociales del personal 14000,00 
162.00 Formación V perfeccionamiento del personal 14000,00 
162.01 Economatos V comedores 
162.02 Transporte de personal 
162.04 Acción social 
162.05 Seguros 
162.09 Otros gastos sociales 
164 Complemento familiar 
rrotal G •• tos Corrientes. , 11.609.497.00 
~ 
o o 
Organismo rconsom de -I'AuditorÚ l'Orquestra J 
Sector ¡Cultura J 
Gastos distribUidos Dor grupos de personal 
Numero total de efectivos 
Importe total de Gastos 
174,~ 
11.609.497,00 
Retribuciones distribuidas por grupos 
Incentivos al Planes de 
Grupo de Personal Número efectivo aislcas Complementarlas rendimiento Pensiones 
Titulares de los organos de gobierno 
Personal Directivo 3,00 187.042,65 13.393,95 1.567,35 
Personal Eventual 
Funcionarios de carrera 1,00 21.534,98 66.320,58 0,00 
Funcionarios interinos 
Funcionarios en practicas 
laboral fijo 118,00 2.169.353,60 3.330.602,60 522.834,42 
laboral temporal 52,00 2,034.569,07 864.748,10 133.529,70 
Otro personal 
Total 174,00 4.412.500,29 4.275.065,24 657.931,47 0,00 
Gastos comunes sin distribuir por grupos 
Concepto Importe 
Total Acción social 
Seguridad Social 2.250,000.00 
Resto del artkulo 16 - Resta de cuotas, 
prestaciones 
~ 
y gastos sociales a carla del empleador 14.000,00 
Total gastos comunes 2.264.000,00 
ASistencia a 
Total de Órganos de 
retribuciones Gobierno (cap.2) 
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CONSORCI DE L'AUDITORI 1 L'ORQUESTRA 
ANNEX D'INVERSIONS A REALITZAR A L'EXERCICI 2018 
El capitol 6 d'inversions deIs Consorci per a I'exercici 2018 per un valor total de 
300.000,00.-€ (igual que I'exercici anterior 2017) segueix les indicacions d'una 
política d'inversions molt restrictiva per assolir la contenció en la despesa 
imposada per adequar-se al' actual context económico L' import previst per a 
I'exercici 2018 s'ha establert per a poder efectuar les minimes inversions 
necessilries per a la continui'tat operativa de l' Auditori. El detall seria: 20.000,00-
€ pels conceptes de maquinaria i instaHacions; 20.000,00- € per a mobiliari i 
estris; 150.000,00-€ per a equips infonmitics i 11 0.000,00- € per a altre 
immobilitzat. 
El Pla d'inversions i finam;:ament plurianual seria: 
any 
2018 2019 2020 2021 
Maquinaria, instal'lacions 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Mobiliari, estris 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Equips infonniltics 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
Altre immobilitzat 110.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Finan~ats integrament per recursos generats. 
INFORME ECONOMIC-









Tel. 93 247 93 00 
PRESSUPOST DE L'EXERCICI2018 DEL CONSORCI DE L'AUDITORII 
L'ORQUESTRA 
INFORME ECONÓMIC - FINANCER 
o 1.- Objeete, 
o 
L'objeete del present informe eeonómie -financer es exposar les bases utilitzades per a 
I'avaluació deis ingressos i de les operacions de credit previstes, la suficiencia deis 
credits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i de les despeses de 
funcionament deis serveis i en conseqüencia I'efectiva anivellació del pressupost. 
2,- Presentaeió. 
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra presenta per a I'any 2018 un Pressupost anivellat amb uns 
valors d'ingressos i despeses de 21.870.000,00 E. La xifra esmentada representa a efectes 
practics una congelació del pressupost üa que es un augment de 184.000,OO-E, del 0,85 % 
respecte del pressupost aprovat I'any 2017 que era de 21 .686.000,OO-E), seguint la Hnia de 
congelació de les aportacions de les entitats consorciades. 
Cal destacar també, que el capltol de inversions no presenta cap increment respecte de I'exercici 
anterior, continuant amb la polltica de mlnims del procés inversor destinat únicament a les 
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El segOent esquema mostra I'estructura de les despeses i la deis ingressos previstos pels pressupostos 
2018 i 2017. 
DESPESES 2017 INGRESSOS 2017 
F.'ersonal (lnclou musica 
orquestra) .. 46% 
9.961.297,39-€ Transferencies 
Corrents 
Edlfici" 2.013.441,00 € 10 % 
13'.589.645,84-€ 63% 
Resta élespeses = 931.227,00 4% 
Impost bens Immobl .. (IBI) = 2% 
500.000,00 € 
IÍlverslons € = 
300.00000 1 % 
Actlvitat artlstica" 37 % I"grosos propis 37% 
7.980.034,61 
Amb el detall: 8.096.354,16 € 
Personal = 1.62'1.444,61-€ 
lResta = 6.352.590 OO-€ 




Personal (Inclou muslcs 
orquestra) lO 46% 
10.0a7 .400 ,~ 
Edlfici 1:2,205,272,50 € 10% 
Resta des peses = 
658,696,600.( 4% 
Impost I)ens liilmobles (IBI) .. 2% 
500.000~ 
Inverslons E .. 
30000000 1% 
Activltat artistica .. 
8.U8.630,90'" 37% 
Amb el detall: 
Personal = 1.588.096,40-€ 
Resta = 6 610 5:M.50-€ 
TOTAL 21.870.000,00 100% 
3 











AmI) el detalle 
Ingressos propis = 8.132.184,83-€ 
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La previsió d'ingressos per a I'exercici 2018 és de 21 .870.000,00 € que representa un increment del 
0,85% respecte de I'exercici 2017 que va ser de 21 .686.000,OO-€. L'augment ha estat de 184.000,OO-€ 
basicament del capltol 4 transferéncies corrents i subvencions. El 63 % procedeix basicament de les 
transferéncies corrents i subvencions de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona (a 
traves de l'lnstitut de Cultura de Barcelona) per a financar I'activitat del Consorcio 
CONSORCI CONSORCI 
2018 % 2017 % Variació 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 7.853.357,56 35,9% 7,996.354,16 36,8% (-) 142.996,60 
Taquillatges 5.170.000,00 5.311 .888,00 
Venda de concerts/coproduc 752.000,00 749.108,00 
L10guer sales 682.000,00 735.000,00 
Patrocinis - intercanvi 813.000,00 897.789,00 
Altres in¡:¡ressos 436.357,56 302.569,16 
Cap. 4 Transferencies corrents i 
subvencions 13.916,642,44 63,6% 13.589,645,84 62,7% 326.996,60 
Generalitat de Catalunya 4.821 .890,81 4.821 .752,84 
Ajuntament de Barcelona- ICUB 8.483.393,00 8.483.393,00 
Fons Social Europeu 178.827,27 0,00 
Resta entitats 432.531 ,36 284.500,00 
Cap- 5 Ingressos patrimonials 100.000,00 0,5% 100.000,00 0,5% 0,00 
interessos 0,00 0,00 
Concessions administratives 100.000,00 100.000,00 
I Totallngressos 21,870.000,00 100 21,686.000,00 100 184.000,00 
3.1.- Taxes I altres ingressos. 
La previsió d'ingressos per aquest concepte representa 7.853.357,56-€, el 35,9 % del total deis 
ingressos de I'exercici 2018 i enfront de I'exercici 2017 per un import de 7.996.354,16-€, presenta 
una dismlnució per un import de 142.996,60-€. 
El que si que varia la composició interna d'aquest capltol d'ingressos atés que : 
es produeix una disminució de I'apartat de taquillatges per adaptar la previsió d'ingressos a la 
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Es disminueix els ingressos der lIoguers de sala ates que haurá menys disponibilitat per lIogar-
les degut a l'increment de concerts propis que les ocuparan majoritáriament. ES presenta a 
continuació el quadre comparatiu deis concerts a realilzar d'acord amb els objectius deis 
directius descrits a la memória explicativa del pressupost de I'any 2018: 
N° DE CONCERTS 
an~s increment 
2018 2017 nO % 
Servei Educatiu 258 120 138 
OBC 90 80 10 
Amplificats 50 80 -30 
Banda 49 20 29 
Música de Cambra 24 20 4 
Música Antiga 15 16 -1 
Samplers Series 14 10 4 
Orquestres internacionals 6 6 O 
Escenes 5 5 O 
Jazz sesions 23 O 23 
Sit Back 10 O 10 
Totals 544 357 187 52% 
Es focalilzen esforcos tant en la captació de patrocinis vinculats a concerts i projectes artlstics 
especlfics més fácil d'adaptar a les necessitats deis nous patrocinadors. 
3.2.- Transferimcies corrents. 
Aquest apartat amb un import de 13.916.642,44-€ representen un 63,6% del total deis ingressos del 
Consorci per a I'exercici 2018 i enfront de I'exercici 2017 per un import de 13.589.645,84-€, presenta 
un augment de 326.996,60-€. 
Inclou básicament les transferéncies i subvencions de les administracions consorciades: Generalitat 
de Catalunya i Ajuntament de Barcelona. 
La resta de transferéncies corrents i subvencions d'altres entitats presenta increments básicament 
vinculats a Apropa Cultura. 
Cal destacar per a I'exercici 2018 I'inici de IInies de financament del Fans Social Europeu vinculades 





3.3.- Ingressos patrimonials. 
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A I'apartat Ingressos patrimonials estan els ingressos per la concessió administrativa per un import 
de 100.0000-€ derivat del canon per explotació del servei de bar de l'Auditori. 
4.- Despeses. 
La previsió de despeses per a I'exercici 2018 és de 21.870.000,OO-€. 
La previsió de despeses de I'exercici 2017 i enfront de I'exercici 2016 augmenta en 184.000,OO-€, 
basicament central en el capltol de despeses de bens corrents i serveis i concretament en I'apartat de 
despesa artlstica i comunicació. 
El quadre resum comparatiu deis dos anys del Consorci és el seguen!: 
CONSORCI CONSORCI 
2018 % 2017 % Variació % 
Cap. 1 Despeses Personal 11.609.497,00 54% 11.602.742,00 54% 6.755,00 
Sous/salaris 9.345.497,00 9.198.195,00 
Seguretat social i altres 
despeses socials 2.264.000,00 2.404.547,00 
Cap. 2 Bens corrents i serveis 9.919.599,00 45% 9.755.154,00 45% 164.445,00 
Arrendaments 416.239,00 596.252,00 
Reparació, manteniment i conservo 1.337.357,00 1.332.695,00 
Material Oficina 55.770,00 42.500,00 
Subministraments 657.931 ,00 669.653,00 
Comunicacions 66.277,00 97.930,00 
Transports 45.454,50 30.992,00 
Primes d'asseguranca 52.911 ,00 51 .185,00 
Tributs 502.000,00 502.600,00 
Despeses diverses 1.172.231 ,50 1.000.000,00 
Treballs realitzats altres empreses 5.462.104,00 5.347.396,00 
Dietes -Locomoció 151 .324,00 83.951 ,00 
I Cap. 3 Despeses financeres 0,00 0,00 
I Cap, 4 Transferencies corrents 40.904,00 28,104,00 12.800,00 
I Cap. 6 Inversions 300.000,00 1% 300.000,00 1% 





4.1.- Despeses de personal. 




Te!. 93 247 93 00 
La despesa de personal (11.609.497,OO-€) per aquest exercici 2018 representa el 54% deltolal de 
les des peses i esta formada per una plantilla mitjana de 174 treballadors (per a I'any 2017 la plantilla 
mitjana era de 172 persones), deis quals els musics que conformen la Orquestra Simf6nica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya son aproximadament 79 persones. 
Cal considerar que per a calcular la despesa de personal de I'exercici 2018 s'ha considerat 
I'increment de 1'1 % de la massa salarial a I'espera del que indiqui la Llei de Pressupostos Generals 
de I'Esta!. 
Si considerem el comparatiu de I'any 2018 amb I'exercici 2017 nomes deis sous i salaris, es 
continua amb la polltica de reduir personal d'estructura, aquest capital s'incrementa basicament 
degut a I'augment de les despeses de personal vincuiades a concerts la qual cosa es pot veure més 
detingudament amb el segOent quadre resum: 
Consorci 2018 Consorci 2017 Variació 
Sous musics Orquestra 4.455.157,95 4.419.085,52 
Sous resta personal 3.428.126,76 3.489.215,53 
Subtotal 7.883.284,71 7.908.301,05 (-) 25.016,34 
Sous augments Orquestra 56.950,00 124.749,10 
Sous substituts Orquestra 700.000,00 471.386,49 
Sous bolos Servei Educatiu, En gira, 
Banda, Apropa, Museu 417.391 ,68 408.737,95 
Sous personaltécnic per espectacles 287.870,61 285.020,41 
Subtotal sous vinculats activitat 
artistica 1.462.212,29 1.289.893,95 172.318,34 





4.2.- Despeses bens corrents i serveis. 




Tel. 93 24793 00 
Aquest capltol per un import de 9.919.599,00-€ representa el 45% de la despesa de I'any 2018. 
Si considerem el comparatiu amb I'any 2017, aquest capltol s'incrementa en el seu conjunt, 
presentant variacions significatives en la seva composició basicament degut a I'aposta de 
programació musical (realització de més concert) i conseqOentment també a un increment de 
I'apartat de des peses diverses que es basicament comunicació i publicitat per donar a conéixer la 
programació i les noves IInies artlstiques programades. 
4.3.- Transferimcies corrents. 
Correspon a I'ajud a I'estudi de becaris. 
4.4.- Inversions. 
Aquest capltol per un impart de 300.000,00-€ representa el 1% de la despesa de I'any 2018 (igual 
que a I'any 2018) amb la continurtat d'una polltica d'inversions molt restrictiva nomes destinada a 
aquelles inversions absolutament necessaries per la continurtat del servei del Consorci. 
5.- Conclusions. 
Amb el present informe económic- financer i ates la informació continguda en els apartats 
anteriors i amb el supósit de la realització efectiva de la despesa i una actitud activa per 
poder aconseguir o superar els ingressos estimats, es considera que s'han exposat les 
bases utilitzades per a I'avaluació deis ingressos i de les operacions de credit previstes, 
la suficiencia deis credits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i de les 
des peses de funcionament deis serveis i en conseqüencia I'efectiva anivellació del 
pressupost. 
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